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Tutkimuksessa etsittiin vastauksia kysymykseen, miten saariston tekstiilikäsityöläinen
tavoittelee ekologista kestävyyttä työssään. Mitä ekologisuus hänelle merkitsee ja miten
se ilmenee hänen töissään? Kerojana on sekä tuote että tekijä. Tutkimus on
fenomenologisesti orientoitunut ja vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin teorian ja
aineiston vuoropuhelulla . Analyysimenetelmänä käytettiin sisällön analyysia.
Analysoitava aineisto on hankittu haastattelemalla yhdeksää käsityöläistä, jotka asuvat
Lounaias-Suomen, Ahvenanmaan ja Tukholman alueen saaristoissa.
Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa on tarkasteltu kestävän kehityksen ja saariston
käsityön suhdetta. Kulttuuriseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja tuotannolliseen
kestävyyteen panostamalla pyritään ekologiseen kestävyyteen. Käsityöläisen arvot,
taidot ja tiedot vaikuttavat kehityksen eri osa-alueilla. Käsityöläisen toimintaympäristönä
oli saaristo, sen luonto ja ihmisen aikaansaama kulttuuri. Tutkimuksessa selvitettiin sitä,
miten saaristo ja saaristolaisuus vaikuttivat käsityöläisen tapaan toimia ja kertoa
tekemistään tuotteista.
Ekologisuus saaristolaiskäsityössä ilmeni monin tavoin. Kulttuurinen ja sosiaalinen
kestävyys toteutuivat taloudellista ja tuotannollista kestävyyttä paremmin. Koulutuksen
koettiin olevan paras keino saavuttaa välitavoitteita kestävässä kehityksessä.
Käsityöläisyys nähtiin osana saaristolaiskulttuuria ja verkostoituminen harvaan asutulla
seudulla koettiin tärkeäksi. Tutkimuksessa pohdittiin, onko ekologisuus materiaalin
alkuperään, työtapaan vai tuotteen käyttöikään ja hävitykseen liittyvä asia. Ekologisuus
yhdistettiin usein käsityön materiaaliin ja sen tuotantotapoihin. Arvot konkretisoituvat
käsityöläisen puhuessa perheestään ja kasvamisesta käsityöläisyyteen. Ekologiseen
käsityöhön panostaminen on myös osa käsityöläisen kasvuprosessia. Ekologiseen
kestävyyteen pyrkiminen käsityössä herätti myös ristiriitaisia tunteita. Käsityöläisyys on
elinkeino markkinoilla, joilla globaali kauppa määrittelee säännöt. Merkitseekö
ekologiseen kestävyyteen pyrkiminen kurkottamista kohti totuutta?
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